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2РЕФЕРАТ
При написании работы использовалось 70 источников. Общий объем
работы составляет 65 страниц без учета списка использованных источников.
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ, НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ
ДОСТУП, КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОМПЬЮТЕРНАЯ
СИСТЕМА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ, МАШИННЫЕ НОСИТЕЛИ,
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,
НАРУШЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ.
Объектом исследования данной дипломной работы являются
общественные отношения в области расследования несанкционированного
доступа к компьютерной информации, предусмотренного статьей 349
Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Предметом исследования являются нормативные правовые акты,
монографии, учебные пособия и другие источники, в которых содержатся
сведения о методике расследования преступлений о несанкционированном
доступе к компьютерной информации.
Целью дипломной работы является изучение практических и
теоретических аспектов расследования преступлений о несанкционированном
доступе к компьютерной информации, а также обобщение и анализ
теоретических разработок российских и белорусских ученых, используемых в
практической деятельности следователями.
Область возможного практического применения: результаты
дипломной работы могут быть использованы в учебном процессе в рамках
курсов «Уголовное право» и «Криминалистика», а также в правотворчестве и
правоприменении.
Социальная значимость работы заключается в создании теоретической
базы, основанной на анализе различных источников по исследуемой
проблематике, для обеспечения правовой помощи субъектам
правоприменительной деятельности.
Методологическую основу работы составляют описательный,
системный, комплексный, формально-юридический, исторический методы,
методы сравнения и анализа.
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно, а
также, что приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно
отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из
литературных и других источников теоретические, методологические и
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их
авторов.
3РЭФЕРАТ
Пры напісанні работы выкарыстоўвалася 70 крыніц. Агульны аб'ём працы
складае 65 старонак без уліку спісу выкарыстаных крыніц.
МЕТОДЫКА РАСЛЕДАВАННЯ, НЕСАНКЦЫЯНАВАНЫ ДОСТУП,
КАМПУТАРНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ, КАМПУТАРНАЯ СІСТЭМА,
КАМПУТАРНЫЯ СЕТКІ, МАШЫННЫЯ НОСЬБІТЫ, СІСТЭМА АБАРОНЫ,
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫЛІЧАЛЬНАЯ ТЭХНІКА, ПАРУШЭННЕ, ЗМЯНЕННЕ,
ЗНІШЧЭННЕ, БЛАКАВАННЕ.
Аб'ектам даследавання дадзенай дыпломнай работы з'яўляюцца
грамадскія адносіны ў вобласцi раследавання несанкцыянаванага доступу да
кампутарнай інфармацыі, прадугледжанагаартыкулам 349 Крымінальнага
кодэкса Рэспублікі Беларусь.
Прадметам даследавання з'яўляюцца нарматыўныя прававыя акты,
манаграфіі, навучальныя дапаможнікі і іншыя крыніцы, у якіх утрымліваюцца
звесткі аб методыцы раследавання злачынстваў аб несанкцыянаваным доступе
да кампутарнай інфармацыі.
Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца вывучэнне практычных і
тэарэтычных аспектаў раследавання злачынстваў аб несанкцыянаваным
доступе да кампутарнай інфармацыі, а таксама абагульненне і аналіз
тэарэтычных распрацовак расійскіх і беларускіх вучоных, якія
выкарыстоўваюцца ў практычнай дзейнасці следчымі.
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі дыпломнай
работы могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе ў рамках курсаў
«Крымінальнае права» і «Крыміналістыка», а таксама ў праватворчасці і
правапрымяненні.
Сацыяльная значнасцьработы заключаецца ў стварэнні тэарэтычнай
базы, заснаванай на аналізе розных крыніц па доследнай праблематыцы, для
забеспячэння прававой дапамогі суб'ектам правапрымяняльнай дзейнасці.
Метадалагічную асновуработы складаюць апісальны, сістэмны,
комплексны, фармальна-юрыдычны, гістарычны метады, метады параўнання і
аналізу.
Аўтар работы пацвярджае, што праца выканана самастойна, а таксама,
што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і
іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў
